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En estos últimos años, se ha presentado en nuestro país muchos cambios 
climáticos, como el inesperado aumento y disminución de temperaturas 
últimamente registradas las mismas que tienen  influencia directa en la calidad 
y propiedades del concreto, motivo por el cual es necesario buscar metodologías 
que nos permitan mitigar los efectos que causan estos cambios bruscos de 
temperatura. 
En tal sentido esta investigación denominada: “Evaluación de la resistencia del 
concreto f´c=210kg/cm² y 280kg/cm2 por efecto de la temperatura ambiente, en 
las ciudades de Chiclayo y Cutervo, 2018”, tuvo como objetivo principal: 
Determinar la resistencia a la compresión del concreto, por efecto de la 
temperatura y la humedad relativa del ambiente en las ciudades de Cutervo y 
Chiclayo, utilizando para ello como material de esta investigación las probetas 
cilíndricas, cuyas dimensiones son de 15 cm x 30 cm y se efectuaron tres 
muestras de probetas o testigos de concreto en las cuales se ensayaron a las 
edades de 7, 14, 28 días sin recibir ciurado alguno, tanto para Chiclayo y 
Cutervo. 
 
Finalmente con el análisis de resistencia a la compresión se demostró la 
influencia que tiene proteger los especímenes de concreto durante los 7 primeros 
días de haberlos elaborado, por lo que no es necesario proteger los 28 días ya 
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El tema de tesis ““EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CONCRETO 
F´C=210KG/CM² Y 280KG/CM2 POR EFECTO DE LA TEMPERATURA 
AMBIENTE, EN LAS CIUDADES DE CHICLAYO Y CUTERVO, 2018” es una 
investigación de tipo experimental – aplicativa - descriptiva 
 
En la presente tesis de investigación tuvo como objetivo principal Determinar la 
resistencia a la compresión del concreto, por efecto de la temperatura y la 
humedad relativa del ambiente en las ciudades de Cutervo y Chiclayo. 
Se realizó un diseño un de mezclas, pruebas de granulometría gruesa, pruebas 
de granulometría fina, cálculo de la humedad, peso específico y peso unitario 
grueso 
Para cumplir con este objetivo, se utilizó como material de esta investigación las 
probetas cilíndricas, cuyas dimensiones son de 15 cm x 30 cm y se efectuaron 
tres muestras de probetas o testigos de concreto en las cuales se ensayaron a 
las edades de 7, 14, 28 días tanto para Chiclayo y Cutervo. 
También se realizó ensayos de los tiempos de fraguado tanto para cementos 
Pacasmayo tipo I, estos ensayos fueron realizados en la Universidad Cesar 
Vallejo, demostrando que el cemento Pacasmayo tipo I es el más adecuado si 
se desea un desencofrado rápido, tomando en cuenta los requisitos dados por 
las normas ambos logran los requisitos con una relación a/c= 0.40. 
Como resultado del proceso de análisis de resistencia a la compresión se logró 
conocer la óptima relación agua cemento debido a que con dicha relación 
logramos cubrir todos los porcentajes de dureza de concreto. 
Finalmente se demostró la influencia que tiene proteger los especímenes de 
concreto durante los 7 primeros días de haberlos elaborado, por lo que no es 
necesario proteger los 28 días ya que la variación de la resistencia no es 
significativa. 
PALABRAS CLAVE: agregados, agua, cemento, comprensión, concreto, 





The thesis topic "" EVALUATION OF THE RESISTANCE OF THE CONCRETE 
F'C = 210KG / CM² AND 280KG / CM2 BY EFFECT OF AMBIENT 
TEMPERATURE, IN THE CITIES OF CHICLAYO AND CUTERVO, 2018 "is an 
experimental type of research - applicative - descriptive 
 
The main objective of this thesis was to determine the compressive strength of 
concrete, due to the temperature and relative humidity of the environment in the 
cities of Cutervo and Chiclayo. 
A design of one of mesclas, tests of coarse granulometry, tests of fine 
granulometry, calculation of the humidity, specific weight and coarse unit weight 
was made. 
To fulfill this objective, the cylindrical specimens, whose dimensions are 15 cm x 
30 cm, were used as the material of this investigation and three specimens of test 
pieces or concrete witnesses were tested in which they were tested at the ages 
of 7, 14, 28 days for both Chiclayo and Cutervo. 
Tests were also carried out on setting times for Pacasmayo type I cements, these 
tests were carried out at Cesar Vallejo University, demonstrating that Pacasmayo 
type I cement is the most suitable if a quick stripping is desired, taking into 
account the requirements by the norms both achieve the requirements with a 
relation a / c = 0.40. 
As a result of the compression resistance analysis process, it was possible to 
know the most optimal water cement ratio because with this relationship we 
managed to cover all the concrete hardness percentages. 
Finally, the influence of protecting concrete specimens during the first 7 days of 
having made them was demonstrated, so it is not necessary to protect the 28 
days since the variation in resistance is not significant. 
KEY WORDS: aggregates, water, cement, understanding, concrete, humidity, 
test tubes, resistance, temperature, 
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